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MICHAEL RÖSSNER 
Mexiko, so s t e l l t e i n von diesem Land f a s z i n i e r t e r f r a n z o s i s c h e r 
Gegenwartsautor (Jean-Marie G. Le C l e z i o ) f e s t , war immer schon Je 
l i e u p r i v i l i g i o du reve du paradis perdu.1 Daß d i e s i n der europäi­
schen L i t e r a t u r der Z w i s c h e n k r i e g s z e i t i n sehr hohem Maße z u t r i f f t , 
h a t mehrere Gründe, von denen mir zwei besonders w e s e n t l i c h e r s c h e i ­
nen: e r s t e n s natürlich d i e Intensität e i n e r "Suche nach dem v e r l o r e ­
nen P a r a d i e s " e i n e s anderen, ursprünglichen, a u t h e n t i s c h e r e n Denkens 
i n der L i t e r a t u r i n Folge der Sprach- und Bewußtseinskrise, d i e um 
d i e Jahrhundertwende e i n s e t z t und für d i e gesamte Avantgarde k o n s t i ­
t u t i v i s t . Zweitens das besondere und eigentümlich v e r z e r r t e B i l d 
von der m e x i k a n i s c h e n R e v o l u t i o n , das d i e V e r t r e t e r d i e s e r Avantgarde 
h a t t e n und das A n t o n i n A r t a u d , s e l b s t schon im Prozeß der D e s i l l u s i o -
n i e r u n g b e g r i f f e n , wie f o l g t b e s c h r e i b t : 
I I f a u d r a i t p e u t - e t r e que vous l e s a c h i e z , mais au s u j e t de l a 
r e v o l u t i o n m e x i c a i n e l'Europe e s t a c t u e l l e m e n t en p l e i n e f a n t a s -
magorie, en p r o i e ä une espece d ' h a l l u c i n a t i o n c o l l e c t i v e . I I 
s'en f a u t de peu q u ' e l l e ne v o i e l e s M e x i c a i n s d* a u j o u r d x h u i , 
v e t u s des costumes de l e u r s a n c e t r e s , en t r a i n de s a c r i f i e r 
reellement au s o l e i l sur l e s marches de l a pyramide de T e o t i h u a -
can. Je vous assure que j e p l a i s a n t e ä p e i n e . De t o u t e f a 9 o n { on a entendu p a r i e r des v a s t e s r e c o n s t i t u t i o n s thoätrales g u i 
e u r e n t l i e u sur c e t t e meme pyramide, e t on a c r u de bonne t o i 
q u ' i l y a v a i t au Mexique un mouvement anti-europ£en b i e n d e f i n i 
comme on a c r u que l e Mexique a c t u e l v o u l a i t f o n d e r sa E v o l u ­
t i o n sur l a base α'un r e t o u r ä l a t r a d i t i o n p r e c o r t o s i e n n e . 
P a r e i l l e f a n t a i s i e c i r c u l e ä P a r i s dans l e s m i l i e u x i n t e l l e c -
t u e l s l e s p l u s avances. En un mot, on c r o i t que l a r o v o l u t i o n 
m e x i c a i n e e s t une r e v o l u t i o n de 1'äme i n d i g e n e , une r e v o l u t i o n 
pour r e c o n q u o r i r l'äme indigone t e i l e q u ' e l l e e t a i t avant 
C o r t e s . (MR 7 9 ) * 
D i e s e r Verbindung des Mythos der R e v o l u t i o n m i t dem der Suche nach 
einem p a r a d i e s i s c h e n Denken im magisch-mythischen B e r e i c h , für das 
1 Jean-Marie G. Le C l e z i o , " A n t o n i n A r t a u d e t l e reve m£xicain", 
imEurope, Nr.667-668, Nov./Dez . 1984 S.110-120. 
2 A r t a u d s Werke werden h i e r i n e r s t e r L i n i e z i t i e r t nach den Oeuvres 
complotes, P a r i s ( G a l l i m a r d ) 1 9 7 0 f f . m i t Bandnummer und S e i t e n ­
z a h l . Die auf Mexiko bezugnehmenden S c h r i f t e n f i n d e n s i c h vor a l l e m 
i n Band V I I I (OC V I I I ) . Da s i e im w e s e n t l i c h e n d i e s e l b e n Gedanken 
abwandeln und i n großer z e i t l i c h e r und t h e m a t i s c h e r Nähe s t e h e n , 
b e t r a c h t e i c h s i e a l s e i n h e i t l i c h e s T e x t k o r p u s und z i t i e r e nur d i e 
S e i t e n z a h l ohne Angabe des j e w e i l i g e n E i n z e l t e x t s . Das Eingangs­
z i t a t stammt a l l e r d i n g s aus einem e r s t 1975 i n Mexiko e n t d e c k t e n 
Text und w i r d deshalb nach der später u n t e r dem T i t e l Messages 
r e v o l u t i o n n a i r e s (MR) e r s c h i e n e n e n Taschenbuchausgabe von OC V I I I 
z i t i e r t . 
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d i e m exikanischen I n d i o s a l s I n k a r n a t i o n s f i g u r e n zur Verfügung s t a n ­
den, v e r d a n k t das Mexiko der Z w i s c h e n k r i e g s z e i t s e i n e Anziehungs­
k r a f t , d i e es - m u t a t i s mutandis - zu e i n e r A r t T a h i t i des 20.Jahr­
h u n d e r t s werden läßt: n i c h t mehr zu einem S c h l a r a f f e n l a n d natürlicher 
V e r n u n f t , wohl aber zu einem P a r a d i e s des G e i s t e s , i n dem das von den 
S u r r e a l i s t e n b e k l a g t e D i k t a t der V e r n u n f t zugunsten e i n e r W e l t s i c h t 
überwunden s c h e i n t , i n der Traum und Alltagsrealität g l e i c h b e r e c h ­
t i g t nebeneinander s t e h e n , und i n der A r t a u d s Forderung nach e i n e r 
" i n t e g r a l e n " s t a t t e i n e r bloß s o z i a l e n R e v o l u t i o n erfüllt s e i n konn­
t e . 
I c h w i l l h i e r i n e r s t e r L i n i e von A r t a u d s " P i l g e r f a h r t " und Des­
i l l u s i o n sprechen. Sie i s t j e d o c h nur e i n e s , w e n n g l e i c h wohl das 
e i n d r u c k s v o l l s t e B e i s p i e l u n t e r v i e l e n "europamüden" L i t e r a t e n i n 
dem angesprochenen Z e i t r a u m . A l e j o C a r p e n t i e r s Umfrage von 1930 u n t e r 
den P a r i s e r I n t e l l e k t u e l l e n zum Thema L a t e i n a m e r i k a w e i s t i n diesem 
Punkt e i n e a l l g e m e i n e Übereinstimmung a u f , d i e C a r p e n t i e r wie f o l g t 
zusammenfaßt: 
Lo mäs c u r i o s o es crue, una vez s i t u a d o s ante n u e s t r o c o n t i n e n t e , 
e s t o s e s c r i t o r e s adoptan, en su m a y o r i a , una a c t i t u d francamen-
t e a ntieuropea. 3 
Man konnte f r e i l i c h noch w e i t e r zurückgreifen und auf e i n e n ande­
r e n " P a r a d i e s s u c h e r " v e r w e i s e n , den B r i t e n D. H. Lawrence, der schon 
1920 i n dem kur z e n Essay America, L i s t e n to Your Own den Amerikanern 
d i e Abwendung von Europa und d i e Rückkehr zu präkolumbianischen T r a ­
d i t i o n e n e m p f i e h l t : 
[ . . . ] t h e y must t a k e up l i f e where t h e Red I n d i a n , t h e A z t e c , 
the Maya (tne I n c a s , l e f t o f f [..·]. They must c a t c h t h e p u l s e of l i f e which C o r t e s and Columbus murdered [ . . . ] . The P r e s i d e n t 
s h o u l d not l o o k back towards G l a d s t o n e or Cromwell or H i l d e b r a n d , 
b u t towards Montezuma[ ] . To your T e n t s , ο America. L i s t e n t o 
your own, don't l i s t e n t o Europe. 4 
Es ve r w u n d e r t n i c h t , daß Lawrence auf s e i n e r Suche nach " p r i m i ­
t i v e n P a r a d i e s e n " nach Süditalien und S a r d i n i e n auch längere Z e i t 
Mexiko besucht h a t . Er h a t diesem Land auch s e i n e n Roman The Plumed 
Serpent gewidmet, d i e Ge s c h i c h t e der e r f u n d e n e n W i e d e r g e b u r t e i n e r 
i n d i a n i s c h e n R e l i g i o n (der K i r c h e des Q u e t z a l c o a t l ) , d i e er 1923 
b e g i n n t , 1925 v o l l e n d e t und 1926 veröffentlicht, a l s o noch vor dem 
Bürgerkrieg der C r i s t e r o s , der i n mancher H i n s i c h t Lawrence's F i k ­
t i o n i n d i e Wahrheit e i n g e h o l t h a t . Aber The Plumed Serpent z e i g t 
zum U n t e r s c h i e d von dem erwähnten Essay e i n e gewisse Ernüchterung 
du r c h den d i r e k t e n K o n t a k t m i t der m e x i k a n i s c h e n und der i n d i a n i s c h e n 
Realität b e i den Hopis i n New Mexico; e i n e Ernüchterung, d i e n i c h t 
nur i n der zwiespältigen Zeichnung des "lebenden Q u e t z a l c o a t l " (des 
3 A l e j o C a r p e n t i e r , "Amorica ante l a j o v e n l i t e r a t u r a europea", i n : 
C a r t e l e s . Havanna 28.6.1931. 
4 D.H.Lawrence "America, l i s t e n t o your own", z i t i e r t nach: Η.Τ. 
Moore, The P r i e s t of Love: A l i f e of D.H.Lawrence. London 2 1 9 7 4 
S.417. 
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an Vasconcelos i n s p i r i e r t e n , europäisch g e b i l d e t e n A n t h r o p o l o g e n Don 
Ramon) zum Ausdruck kommt, sondern schon zuvor v i e l e x p l i z i t e r i n 
dem Essay Indians and an Englishman von 1922/23, wo Lawrence a l s 
Zuschauer b e i einem i n d i a n i s c h e n R i t u s , b e g l e i t e t von dumpfen Trom­
meln, f o l g e n d e Überlegungen a n s t e l l t : 
Our d a r k e s t t i s s u e s are t w i s t e d i n t h i s o l d t r i b a l e x p e r i e n c e , 
our warmest bl o o d came out of t h e o l d t r i b a l f i r e . And t h e y 
v i b r a t e s t i l l i n answer, our b l o o d , our t i s s u e . But me, t h e 
co n s c i o u s me, I have gone a l o n g road s i n c e t h e n . [ . . . ] t h e r e i s 
no g o i n g back. Always onward, s t i l l f u r t h e r . [ . . . ] Ah, no, these 
o l d men t e l l i n g t h e t r i b a l t a l e were my f a t h e r s . [ . . . ] But I 
s t a n d on t h e f a r edge of t h e i r f i r e l i a h t , and am n e i t h e r d e n i e d 
nor a c c e p t e d . My way i s my own, o l d r e d f a t h e r : I ca n ' t c l u s t e r 
at t he drum any more. 3 
Diese Mischung von F a s z i n a t i o n und R e s i g n a t i o n , j a a k t i v e m Wider­
s t a n d gegenüber dem fascinosum des Fremden, B a r b a r i s c h e n i s t über­
haupt t y p i s c h für Lawrence's Werk. Sie f i n d e t s i c h n i c h t nur b e i 
Kate, der H a u p t f i g u r des Plumed Serpent, sondern auch z.B. b e i A l v i -
na, der H e l d i n des Romans The Lost G i r l (1920) a n g e s i c h t s der g l e i c h ­
f a l l s " p r i m i t i v e n " Welt Süditaliens. Aber s i e drückt l e t z t e n Endes 
das S c h e i t e r n - oder d i e enttäuschte Absage - des z i v i l i s a t i o n s ­
flüchtigen Europäers an d i e Regr e s s i o n auf frühere E n t w i c k l u n g s ­
s t u f e n der K u l t u r aus. 
Artauds F a l l dagegen i s t komplexer. A n t o n i n A r t a u d i s t wohl e i n e 
der f a s z i n i e r e n d s t e n und e i g e n w i l l i g s t e n G e s t a l t e n des S u r r e a l i s m u s . 
Opiumsüchtig und an S c h i z o p h r e n i e l e i d e n d , zwischen 1937 und 1947 ge­
gen s e i n e n W i l l e n i n v e r s c h i e d e n e n p s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k e n i n t e r ­
n i e r t , i s t er im N a c h k r i e g s f r a n k r e i c h zu e i n e r A r t K u l t f i g u r gewor­
den, der gegenüber der K r i t i k zwischen t o t a l e r I d e n t i f i k a t i o n und Pa-
t h o l o g i s i e r u n g anscheinend kaum e i n d r i t t e r Weg o f f e n b l e i b t . R e l a t i v 
spät zur s u r r e a l i s t i s c h e n Gruppe gestoßen, übernahm er s o f o r t e i n e 
führende R o l l e a l s e i n e r der Herausgeber der Z e i t s c h r i f t "La Revo­
l u t i o n s u r r e a l i s t e " und a l s L e i t e r des "Bureau des re c h e r c h e s 
s u r r e a l i s t e s " . B r e t o n b e s c h r e i b t den A r t a u d der 20er-Jahre a l s 
"possedo par une s o r t e de f u r e u r " und kann s i c h t r o t z der Bewunde­
rung für den Elan des neu zu der Gruppe gestoßenen S u r r e a l i s t e n 
e i n e r gewissen Scheu vor dessen a l l z u großer Radikalität n i c h t e r ­
wehren ("Cette v o i e , m i - l i b e r t a i r e , m i - m y s t i q u e , n ' o t a i t pas t o u t a 
f a i t l a mienne") . 6 
Tatsächlich i s t A r t a u d u n t e r den S u r r e a l i s t e n e i n e r der Unnachgie­
b i g s t e n , was den Kampf gegen d i e D e n k t r a d i t i o n e n der abendländischen 
G e s e l l s c h a f t b e t r i f f t . I n dem Manifeste en langage c l a i r von 1925 
v e r b i n d e t er d i e p e r s o n l i c h e Ablehnung der V e r n u n f t k u l t u r m i t e i n e r 
R e c h t f e r t i g u n g der Zerstörung: 
5 D.H.Lawrence, " I n d i a n s and an Englishman", i n S e l e c t e d Essays, 
Harmondsworth 1950 S.198. 
6 Andr£ B r e t o n , E n t r e t i e n s (1913-1952). P a r i s 1969 S.113. 
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Je d o t r u i s parce que chez moi t o u t ce q u i v i e n t de l a r a i s o n ne 
t i e n t pas. Je ne c r o i s p l u s qu'a l ' o v i d e n c e de ce q u i a g i t e mes 
m o e l l e s , non de ce q u i s'adresse a ma r a i s o n . {OC I , 354) 
Der " d i s k u r s i v e n V e r n u n f t " w i r d e i n neuer, h y p o t h e t i s c h e r Sinn aus 
dem B e r e i c h des " U n l o g i s c h e n " gegenübergestellt, der i n bewußt pa r a ­
doxen F o r m u l i e r u n g e n (ähnlich der m y s t i s c h e n S p r a c h t r a d i t i o n ) vorge­
s t e l l t w i r d : 
Mon e s p r i t f a t i g u e de l a r a i s o n d i s c u r s i v e se ve u t empörte dans 
l e s rouages d'une n o u v e l l e , d'une absolue G r a v i t a t i o n . C'est 
pour moi comme une r e o r g a n i s a t i o n s o u v e r a i n e ou s e u l e s l e s l o i s 
de l ' I l l o g i q u e p a r t i c i p e n t , e t oü t r i o m p h e l a de c o u v e r t e d'un 
nouveau Sens. Ce Sens [ . . . ] e s t l ' o r d r e , i l e s t 1 ' i n t e l l i g e n c e , 
i l e s t l a s i g n i f i c a t i o n du chaos. Mais ce chaos, i l ne l ' a c c e p t e 
pas t e l q u e l , i l 1 ' i n t e r p r e t e , e t comme i l 1 ' i n t e r p r e t e , i l l e §e r d . I I e s t l a l o g i q u e de l ' I l l o g i q u e . Et c'es t t o u t d i r e . Ma e r a i s o n l u c i d e ne r e d o u t e pas l e chaos. {OC 1,355) 
Solche F o r m u l i e r u n g e n z e i g e n d e u t l i c h , wie s t a r k der frühe A r t a u d 
i n der (doch auch abendländischen) T r a d i t i o n der M y s t i k e r s t e h t . 
F r e i l i c h i s t ihm der religiöse Weg v e r w e h r t . M i t Ausnahme e i n e r k u r ­
zen Phase religiösen Wahns während s e i n e r I n t e r n i e r u n g ( i n den 40er-
Jahren) l e h n t er d i e c h r i s t l i c h e und insb e s o n d e r e d i e k a t h o l i s c h e 
R e l i g i o n wegen i h r e r Dogmatik und i h r e r D u r c h d r i n g u n g m i t l o g i s c h e n 
P r i n z i p i e n i n schärfster Form ab. So heißt es etwa i n s e i n e r Adresse 
au Pape ( i n der Nummer 3 der Revolution s u r r e a l i s t e ) : 
Nous n'avons que f a i r e de t e s canons, i n d e x , peche, c o n f e s s i o ­
n a l , p r e t r a i l l e , nous pensons ä une a u t r e g u e r r e , g u e r r e ä t o i , 
Pape, c h i e n . [ . . . ] nous n'avons pas b e s o i n de t o n couteau de 
c l a r t e s . " {OC I , 3 3 8 f . ) 
Dennoch i s t A r t a u d s R e v o l t e immer v i e l stärker auf das I n n e r e des 
Menschen a u s g e r i c h t e t a l s auf d i e äußeren Verhältnisse. Das z e i g t 
s i c h auch i n der im w e s e n t l i c h e n von ihm verfaßten k o l l e k t i v e n De-
c l a r a t i o n du 27 j a n v i e r 1925: 
4. Nous avons a c c o l e l e mot de surrealisme au mot de r e v o l u t i o n 
uniquement pour m o n t r e r l e c a r a c t e r e d e s i n t e r e s s e , dotache, et 
meme t o u t ä f a i t desespere, de c e t t e r e v o l u t i o n . 
5. Nous ne pr£tendons r i e n changer aux moeurs des hommes, mais 
nous pensons b i e n l e u r demontrer l a f r a g i l i t e de l e u r s pensees, 
et sur q u e l l e s a s s i s e s mouvantes, sur q u e l l e s caves, i l s o n t 
f i x e l e u r s t r e m b l a n t e s maisons. {OC I , 325) 
Mangels der Möglichkeit e i n e r O r i e n t i e r u n g an der abendländischen 
T r a d i t i o n religiösen Denkens w i r d nun zunächst ( v o r a l l e m i n der 
erwähnten Nummer 3 der Revolution s u r r e a l i s t e ) das V o r b i l d o r i e n t a ­
l i s c h e r H o c h r e l i g i o n e n p r o p a g i e r t . So schließt A r t a u d an d i e von 
Beschimpfungen überquellende Adresse au Pape e i n e Adresse au 
Dalai-Lama an, d i e v o l l l i t u r g i s c h e r U n t e r w e r f u n g s f o r m e l n i s t : 
Nous sommes t e s t r e s f i d e l e s s e r v i t e u r s , ö Grand Lama, donne-
nous, adresse-nous t e s l u m i o r e s , dans un langaae que nos 
e s p r i t s contamines d*Europeens p u i s s e n t comprendre, e t au 
b e s o i n , change-nous n o t r e E s p r i t , f a i s - n o u s un e s p r i t t o u t 
t o u r n a v e r s ces cimes p a r f a i t e s ού l ' E s p r i t de l'Homme ne 
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s o u f f r e p l u s . {OC I , 340, Hervorhebung von m i r . ) 
I n ähnlicher Weise e n t s p r i c h t e i n e r v e r n i c h t e n d e n L e t t r e aux r e c -
t e u r s des u n i v e r s i t o s europeennes, i n der d i e Rek t o r e n der U n i v e r s i ­
täten a u f g e f o r d e r t werden, i h r "Monopol des G e i s t e s " aufzugeben ("De 
q u e l d r o i t pr£tendez-vous c a n a l i s e r 1 1 i n t e l l i g e n c e , docerner des 
b r e v e t s d ' E s p r i t ? " ) , e i n e L e t t r e aux o c o l e s de Bouddha, i n der das 
D i k t a t der V e r n u n f t b e k l a g t und d i e O r i e n t a l e n zur V e r n i c h t u n g der 
europäischen K u l t u r a u f g e f o r d e r t werden: 
Nous s o u f f r o n s d'une p o u r r i t u r e { de l a p o u r r i t u r e de l a Raison. L'Europe l o g i q u e ocrase l ' e s p r i t sans f i n e n t r e l e s marteaux de 
deux termes, e i l e ouvre e t re f e r m e l ' e s p r i t . [ . . . ] Comme vous, 
nous repoussons l ' e s p r i t : venez, j e t e z bas nos maisons.(0C I , 
3 4 2 f . ) 
Schon i n der nächsten Nummer der Revolution s u r r o a l i s t e übernimmt 
aber B r e t o n s e l b s t d i e L e i t u n g der Z e i t s c h r i f t , und Artauds Kampf 
gegen d i e L o g i k w e i c h t i n der s u r r e a l i s t i s c h e n Gruppe e i n e r immer 
stärkeren Annäherung an d i e Z i e l e der f r a n z o s i s c h e n KP, der A r t a u d 
v o r w i r f t , e i n e "ausschließlich m a t e r i e l l e " R e v o l u t i o n zu b e t r e i b e n , 
während er s e l b s t e i n e " R e v o l u t i o n i n t o g r a l e " a n s t r e b e , d i e e i n e 
"motamorphose des c o n d i t i o n s i n t e r i e u r e s de l'äme" b e w i r k e n s o l l e . 
So kommt es schließlich Ende 1926 zum (von h e f t i g e n Polemiken 
b e g l e i t e t e n ) Bruch. Der "ausgeschlossene" A r t a u d wendet s i c h zu­
nächst der p r a k t i s c h e n T h e a t e r a r b e i t im Thoätre A l f r e d - J a r r y zu, 
wobei s e i n e ehemaligen Freunde aus der Gruppe der S u r r e a l i s t e n i h n 
nach Kräften b e h i n d e r n . Nach dem S c h e i t e r n des T h e a t r e J a r r y be­
schäftigt s i c h A r t a u d i n den 30er-Jahren m i t der T h e o r i e e i n e r neuen 
T h e a t e r f o r m . Die i n dem Band Le thaätre et son double zusammen­
gefaßten S c h r i f t e n aus d i e s e r Z e i t haben i h n zu einem der "Väter" 
des zeitgenössischen T h e a t e r s gemacht. 
Auch i n d i e s e r T h e a t e r t h e o r i e w i r d dem zeitgenössischen, von l o ­
g i s c h f i x i e r t e n Sprachformen b e h e r r s c h t e n Theater e i n l e b e n d i g e s , i n 
e r s t e r L i n i e auf Gestensprache aufbauendes "magisches" Theater gegen­
übergestellt, dessen V o r b i l d A r t a u d zu d i e s e r Z e i t i n o r i e n t a l i s c h e n 
T h e a t e r f o r m e n zu f i n d e n v e r m e i n t . An d i e S t e l l e der I l l u s i o n s ­
realität des n a t u r a l i s t i s c h e n T h e a t e r s s o l l i n s u r r e a l i s t i s c h e r T r a ­
d i t i o n d i e B e f r e i u n g der Träume t r e t e n . 
Daraus e r g i b t s i c h auch d i e Erklärung von A r t a u d s Formel " T h e a t r e 
de l a c r u a u t e " . I n Anlehnung an d i e A n t i k e s i e h t er i n dem Theater 
e i n t h e r a p e u t i s c h e s M i t t e l , das er zur B e f r e i u n g des Menschen aus den 
F e s s e l n der K o n v e n t i o n e i n s e t z e n w i l l . Diese T h e r a p i e aber b r a u c h t 
e i n e n Aspekt der (heilsamen) Gewalt, um w i r k e n zu können, n i c h t n u r , 
w e i l , wie er b e t o n t , a l l e großen Mythen m i t Gewalt und B l u t zu t u n 
haben, sondern auch, w e i l das Theater e i n e A r t K r a n k h e i t b e w i r k e n 
s o l l , d i e durch e i n e K r i s e entweder zum Tod oder zur Genesung des 
europäischen Menschen führen s o l l ( v g l . etwa Le thaätre e t l a 
p e s t e ) . 
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So kann A r t a u d wenig später das Theater tatsächlich a l s t h e r a p e u ­
t i s c h e "Waffe" f a s s e n , d i e d i e Wiederbelebung m y t h i s c h e r V o r s t e l ­
lungen i n e i n e r G e s e l l s c h a f t ermöglichen (La c u l t u r e o t e r n e l l e du 
Mexique, 13.07.1936, OC V I I I , 2 7 4 f . ) und programmatisch verkünden 
s o l l . "Le thoätre f r a n $ a i s cherche un mythe" ( T i t e l e i n e s A r t i k e l s 
i n E l Nacional, Moxico, J u n i 1936, i n OC V I I I , 2 5 4 f f . ) . Für d i e s e s 
M y t h e n t h e a t e r benötigt man n i c h t nur e i n e andere, e i n e magische 
Sprache, sondern auch n e u a r t i g e S t o f f e ("th£mes h i s t o r i q u e s ou cos-
miques", " u n i v e r s e l s " , wie es i n Le thoätre et son double heißt), 
und A r t a u d s p r i c h t s i c h h i e r e x p l i z i t für e i n e n Rückgriff auf d i e 
überlieferten Mythen der menschlichen H o c h k u l t u r e n aus. A l s S t o f f 
für d i e e r s t e Aufführung faßt er "La conquete du Mexique" i n s Auge. 
Aber es geht ihm h i e r b e i keineswegs um e i n d r a m a t i s i e r t e s Heldenepos 
der C o n q u i s t a , sondern im G e g e n t e i l um e i n e R e h a b i l i t i e r u n g der K u l ­
t u r der U n t e r l e g e n e n : 
Au p o i n t de vue h i s t o r i q u e , la Conquete du Mexique pose l a 
q u e s t i o n de l a c o l o n i s a t i o n . [ . . . ] E l l e f a i t j u s t i c e des fausses 
c o n c e p t i o n s que l ' O c c i d e n t a pu a v o i r du paganisme e t de c e r -
t a i n e s r e l i g i o n s n a t u r e l l e s e t e i l e s o u l i g n e d'une maniere pa-
t h e t i g u e , b r u l a n t e , l a s p l e n d e u r e t l a p o o s i e t o u j o u r s a c t u e l l e 
du v i e u x fonds motaphysique sur l e q u e l ces r e l i g i o n s sont 
b l t i e s . * 
A n g e s i c h t s d i e s e r Parteinahme A r t a u d s für d i e unterdrückten K u l t u ­
re n der I n d i o s i s t es n i c h t w e i t e r v e r w u n d e r l i c h , daß er i n d i e s e n 
Jahren auch sehr i n t e n s i v ( w e n n g l e i c h n i c h t eben s y s t e m a t i s c h ) S t u ­
d i e n der v e r s c h i e d e n e n außereuropäischen H o c h k u l t u r e n bzw. der 
m y t h i s c h f u n d i e r t e n K u l t u r e n i n Europa s e l b s t b e t r e i b t . Seine d i e s b e ­
züglichen E x z e r p t e und N o t i z e n s i n d im 8. Band der Oeuvres complätes 
v e r e i n i g t . Sie z e i g e n , daß s e i n zunächst s t a r k auf China und I n d i e n 
z e n t r i e r t e s I n t e r e s s e später auch d i e g r i e c h i s c h e n und k r e t i s c h e n 
M y s t e r i e n e i n b e z i e h t , wobei er immer wieder e i n e A r t A r c h e t y p e n -
T y p o l o g i e ( v g l . z.B. OC V I I I , 1 3 5 f . ) zu e r s t e l l e n s ucht (ohne daß 
e i n e J u n g - I n s p i r a t i o n nachzuweisen wäre). M i t der A r b e i t an der 
Conquite du Mexique v e r l a g e r t s i c h dann s e i n I n t e r e s s e mehr und mehr 
zu den a l t i n d i a n i s c h e n K u l t u r e n Amerikas. Sobald das P r o j e k t e i n e r 
Mexiko-Reise a u f t a u c h t , w a n d e l t s i c h A r t a u d sogar zu e i n e r A r t Ethno­
l o g e n . I n B r i e f e n an den französischen Außenminister (der s e i n e R e i ­
se unterstützen s o l l t e ) s p r i c h t er von der N o t w e n d i g k e i t , Mexiko a l s 
"exemple p a r f a i t des c i v i l i s a t i o n s p r i m i t i v e s de l ' e s p r i t magique" zu 
e r f o r s c h e n (OC V I I I , 3 4 3 ) , und g i b t auch g l e i c h d i e ( I n t e r v i e w - ) M e ­
thode der F e l d f o r s c h u n g an, d i e er anzuwenden gedenkt, wobei er 
f r e i l i c h d i e e r w a r t e t e A n t w o r t schon s e l b s t vorwegnimmt: 
Sur des p l a t e a u x p e r d u s { nous i n t e r r o g e r o n s des g u e r i s s e u r s e t des s o r c i e r s , e t nous esperons nous f a i r e d i r e par l e s p e i n t r e s , 
l e s po£tes, l e s a r c h i t e c t e s , e t l e s s c u l p t e u r s q u ' i l s possedent 
l a r£alit£ e n t i e r e des images q u ' i l s o nt cr£ees e t q u i l e s 
e n t r a i n e n t . (OC V I I I , 345) 
7 A. Art a u d , L e t h e a t r e et son double. P a r i s ( G a l l i m a r d , i d e e s 114) 
1964 S.196. 
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Z u g l e i c h beschwort er e i n B i l d a n i m i s t i s c h - m y t h i s c h e r R e l i k t e i n 
der f r a n z o s i s c h e n K u l t u r , das s i c h n a h t l o s i n d i e s e I d e a l v o r s t e l l u n g 
e i n e r i n t a k t e n m ythischen Z i v i l i s a t i o n i n Mexiko einfügen läßt und 
d i e ganze ästhetische Moderne aus dem Streben zum my t h i s c h e n Bewußt­
s e i n erklärt. So kündigt er etwa i n einem B r i e f e n t w u r f an den Gene­
ralsekretär der A l l i a n c e F r a n c a i s e i n Mexiko e i n e n V o r t r a g über den 
" E s p r i t A n i m i s t e en France" an, i n dem S u r r e a l i s m u s , Psychoanalyse, 
Homöopathie, Kubismus, P i c a s s o , de C h i r i c o und B a l t h u s im Telegramm­
s t i l m i t den Denkmälern der ( v e r s c h i e d e n s t e n ) I n d i a n e r k u l t u r e n i n 
Bezug g e s e t z t werden: 
[. . . ] e t ne sont pas a u t r e chose que l e v i e i l e s p r i t a n i m i s t e 
des totems du Mexique e t de l a haute p o o s i e magique e t meta-
p h y s i t j u e du Popol-Vuh, du R a b i n a l - a c h i , de l ' O l l a n t a i s , des 
pyramides de C h i c h e n - I t z a , des H i e r o g l y p h e s Maya, e t c . , e t c . 
(OC V I I I , 351) 
Al s dann das P r o j e k t der Mexiko-Reise p e r f e k t w i r d , s e t z t A r t a u d 
endgültig an d i e S t e l l e des a l t e n V o r b i l d s O r i e n t das neue I d e a l b i l d 
Mexiko und b e t o n t i n s e i n e n Vorträgen und Aufsätzen i n Mexiko mehr­
mals, d i e t i b e t a n i s c h e m y t h i s c h e K u l t u r wäre e i n e K u l t u r des Todes, 
d i e Mexikos hingegen e i n e des Lebens. 
Die Reden und Aufsätze A r t a u d s , d i e während d i e s e r Reise im Jahr 
1936 e n t s t a n d e n s i n d , s t e l l e n den Extrempunkt und z u g l e i c h d i e K r i s e 
s e i n e r B e g e i s t e r u n g für das i n außereuropäische B e r e i c h e p r o j i z i e r t e 
V o r b i l d e i n e r im mythischen Bewußtsein lebenden K u l t u r d a r . A r t a u d 
e r w e i s t s i c h h i e r e i n e r s e i t s a l s P i o n i e r der s e i t den 60er-Jahren i n 
der E t h n o l o g i e p r o p a g i e r t e n Abkehr vom e u r o z e n t r i s c h e n Denken, ande­
r e r s e i t s z e i g t s i c h der s t a r k i l l u s i o n i s t i s c h e C h a r a k t e r s e i n e s Mexi­
k o - B i l d e s , das der K o n f r o n t a t i o n m i t der Realität n i c h t s t a n d ­
z u h a l t e n vermag. 
Die G r u n d p o s i t i o n der mexikanischen S c h r i f t e n A r t a u d s i s t d i e 
F e s t s t e l l u n g des B a n k r o t t s der europäischen V e r n u n f t k u l t u r . A l s e i n ­
z i g e Hoffnung s i e h t er i h r e Ablösung durch e i n e ursprünglichere, 
magisch-mythische K u l t u r , d i e er i n Mexiko zu f i n d e n h o f f t . Dabei 
w i r d d i e gewohnte V o r b i l d r o l l e Europas i n s G e g e n t e i l v e r k e h r t : 
Lä oü l e Mexique a c t u e l c o p i e l'Europe, c ' e s t pour moi l a c i v i ­
l i s a t i o n de l'Europe a u i d o i t demander au Mexique un s e c r e t . La 
c u l t u r e r a t i o n a l i s t e de l'Europe a f a i t f a i l l i t e e t j e s u i s venu 
sur l a t e r r e de Mexique c h e r c h e r l e s bases d'une c u l t u r e magique 
?u i peut encore j a i l l i r des f o r c e s du s o l i n d i e n . (OC V I I I , 83) 
Auch der S u r r e a l i s m u s w i r d a l s e i n e i n d i e s e Bewegung o r g a n i s c h 
e i n g e g l i e d e r t e Strömung v o r g e s t e l l t . A r t a u d sagt über s e i n e s u r r e a l i ­
s t i s c h e n A u t o r e n k o l l e g e n : " [ . . . ] l e s o c r i v a i n s de ce temps ont 
p r e s s e n t i une connaissance des fonds o c c u l t e s de l'Homme perdue de-
p u i s avant l e s Temps" ( O C V I I I , 1 7 5 f . ) Z u g l e i c h verfällt dem a n t i r a ­
t i o n a l e n und antieuropäischen V e r d i k t A r t a u d s n i c h t nur das spöt­
t i s c h a l s " s u p e r s t i t i o n du p r o g r e s " b e z e i c h n e t e Erbe des P o s i t i v i s ­
mus, sondern auch der von den übrigen S u r r e a l i s t e n a l s Grundlage 
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i h r e r g e i s t i g e n R e v o l u t i o n angenommene Marxismus, dem e i n i n l e b e n s ­
p h i l o s o p h i s c h e n T e r m i n i g e p r i e s e n e r "wahrer S u r r e a l i s m u s " a l s Anwalt 
des Lebens gegen d i e t o t e V e r n u n f t gegenübergestellt w i r d : 
Pour moi, a l e c o n s i d o r e r dans son essence, l e s u r r o a l i s m e a 
έίέ une r e v e n d i c a t i o n de l a v i e c o n t r e t o u t e s ses c a r i c a t u r e s , 
et l a r e v o l u t i o n i n v e n t e d par Marx e s t une c a r i c a t u r e de l a 
v i e . [ . . . ] Le m a t e r i a l i s m e h i s t o r i q u e e t d i a l e c t i q u e est une 
i n v e n t i o n de l a conscience europoenne. [ . . . ] Et nous pensons 
c[ue d e puis q u a t r e cent ans l a conscience europoenne v i t sur une 
immense e r r e u r de f a i t . Ce f a i t e s t l a c o n c e p t i o n r a t i o n a l i s t e 
du monde [ . . . ] . ( O C V I I I , 1 8 4 f . ) 
Natürlich r i c h t e t s i c h d i e s e Ablehnung des Marxismus i n e r s t e r 
L i n i e immer noch gegen d i e P a r i s e r S u r r e a l i s t e n g r u p p e und i h r e n An­
schluß an d i e KP. Sie r i c h t e t s i c h z u g l e i c h aber auch gegen d i e 
p o l i t i s c h e Realität, d i e A r t a u d i n Mexiko v o r f i n d e t , wo d i e I n t e l l e k ­
t u e l l e n - i n s e i n e r D a r s t e l l u n g - f a s t durchweg einem europäische 
V o r b i l d e r r e p r o d u z i e r e n d e n populärmarxistischen W e l t b i l d anhängen, 
was der Au t o r mehrfach b e k l a g t ( v g l . etwa O C V I I I , 2 4 0 f . ) , n i c h t 
z u l e t z t d e s h a l b , w e i l der Marxismus durch s e i n D e s i n t e r e s s e an i n d i a ­
n i s c h e n Bewußtseinsformen und s e i n e ausschließlich s o z i a l e A u s r i c h ­
t u n g d i e "vollständige R e v o l u t i o n " i n seinem Sinne zu v e r h i n d e r n 
d r o h t : 
Mais pour l a jeunesse r o v o l u t i o n n a i r e de l a F r a n c e , l e marxisme 
[. . . ] empeche l a R e v o l u t i o n de r e v e n i r ä ses s o u r c e s , ce q u i 
veut d i r e q u ' i l a r r e t e l a R o v o l u t i o n . ( O C V I I I , 241) 
Hi e r kann man auch e i n zusätzliches Element e r k e n n e n . A r t a u d , der 
Einzelgänger, hat d i e Tendenz, s i c h i n s e i n e n Vorträgen und A r t i k e l n 
i n Mexiko immer wieder a l s Sprachrohr e i n e r " j e u n e s s e f r a n $ a i s e " zu 
präsentieren, d i e d i e erwähnten a n t i r a t i o n a l e n G rundthesen t e i l e n 
und dem mythischen Bewußtsein z u s t r e b e n würde: 8 
E l l e consid£re, c e t t e j e u n e s s e { que l ' E u r o p e s ' e s t trompoe de r o u t e , e t e i l e pense que c'est sciemment e t on peut d i r e c r i -
m i n e l l e m e n t que l'Europe s'est trompoe de r o u t e . E l l e accuse ä 
l ' o r i g i n e de c e t t e f u n e s t e o r i e n t a t i o n l e m a t o r i a l i s m e 
cart£sien. (OC V I I I , 189) 
I n d i e s e r F o r m u l i e r u n g f i n d e t s i c h sogar d i e F i g u r der Erbsünde 
("s'est trompee criminellement) , d u r c h d i e d i e europäische Z i v i l i s a ­
t i o n das Par a d i e s v e r w i r k t habe. A n g e s i c h t s d i e s e r F e h l e n t w i c k l u n g 
s t e l l t s i c h Mexiko den Europäern geradezu a l s das Land der Erlösung 
da r : 
Or, c e t t e p r i s e de po s s e s s i o n par l'homme des f o r c e s n a t u r e l l e s , 
l a c u l t u r e de l'Europe n'en a pour a i n s i d i r e j a m a i s eu 
connaissance, mais l ' a n c i e n Mexique, l u i , s i . C'est pour c e l a 
que l a jeunesse f r a n $ a i s e t o u r n e ses r e g a r d s v e r s l e Mexique 
comme v e r s une t e r r e de r e s u r r e c t i o n . Et e i l e c r o i t que l a R6-
8 Was i h n - wie das E i n g a n g s z i t a t b e w e i s t - n i c h t d a r a n h i n d e r t , s i c h 
e l e g e n t l i c h von ebendieser Jugend zu d i s t a n z i e r e n und s i e a l l e i n 
i e Paradiesträume v e r t r e t e n zu l a s s e n { während er s e l b s t d i e s b e ­züglich b e r e i t s d e s i l l u s i o n i e r t e r s c h e i n t . 
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v o l u t i o n du Mexique, en quete d'une i d e e de l'homrae q u i s o i t 
d e c e n t e , cherche ä f a i r e r e a p p a r a i t r e l e s anciens p r i n c i p e s 
c u l t u r e l s . (OC V I I I , 284) 
Und es geht n i c h t nur um das my t h i s c h e Bewußtsein des Menschen, 
der von A r t a u d a l s i d e e l l e r " c a t a l y s a t e u r de l ' u n i v e r s " (OC V I I I , 
262) d a r g e s t e l l t w i r d ; es geht auch um den im Theatre et son double 
(wie b e i Aragon und b e i Br e t o n ) immer wi e d e r gesuchten modernen 
Mythos s e l b s t , b e i dessen A u f f i n d u n g Mexiko b e h i l f l i c h s e i n s o l l : 
I I n'y a p l u s d e p u i s longtemps en Europe de mythes auxguels l e s 
c o l l e c t i v i t e s p u i s s e n t c r o i r e . Nous en sommes tous a e p i e r l a 
n a i s s a n c e d' un mythe v a l a b l e et c o l l e c t i f . Et i e pense que l e 
Mexique t e l q u ' i l r e n a i t p o u r r a nous r e a p p r e n d r e a v i v i f i e r ces 
Mythes. (OC V I I I , 162) 
Im Gegensatz zu diesem immer wieder a l s Jungbrunnen p a r a d i e s i s c h e n 
Bewußtseins a p o s t r o p h i e r t e n Mexiko s t e h t aber das r e a l e Mexiko, das 
Art a u d nach und nach zur K e n n t n i s nehmen muß. Kann er dem e r s t e n 
Gegenargument gegen s e i n i d e a l e s B i l d e i n e r allheil-kräftigen, 
mythisch-magischen K u l t u r , nämlich dem Einwand der V e r s c h i e d e n h e i t 
der e i n z e l n e n m e x i k a n i s c h e n I n d i a n e r k u l t u r e n , noch dur c h den Hinweis 
auf d i e h i n t e r der F o r m e n v i e l f a l t stehende e i n h e i t l i c h - a r c h e t y p i s c h e 
Idee begegnen, so muß er doch nach und nach zur K e n n t n i s nehmen, daß 
wenigs t e n s i n den großen Städten d i e m e x i k a n i s c h e Realität ganz und 
gar n i c h t s e i n e r I d e a l v o r s t e l l u n g e n t s p r i c h t . Bezeichnenderweise 
s p r i c h t A r t a u d h i e r w i e d e r n i c h t von einem persönlichen I r r t u m , son­
dern von e i n e r " h a l l u c i n a t i o n c o l l e c t i v e " , d i e i n Europa bezüglich 
der m e x i k a n i s c h e n R e v o l u t i o n h e r r s c h e , indem d i e s e a l s "mouvement 
a n t i - e u r o p e e n " und a l s " r e v o l u t i o n de l'äme i n d i g e n e " g e d e u t e t würde 
( v g l . das E i n g a n g s z i t a t ) . Tatsächlich wäre d i e m e x i k a n i s c h e Jugend 
aber v i e l eher m a r x i s t i s c h a l s i n d i g e n i s t i s c h o r i e n t i e r t , so daß 
A r t a u d s e i n e n Traum von e i n e r gemeinsamen F r o n t zur Durchsetzung 
e i n e r außereuropäischen Denkform schwinden s i e h t : " I I y en Europe un 
mouvement a n t i - e u r o p e e n , j ' a i b i e n peur q u ' i l n'y a i t au Mexique un 
mouvement a n t i - i n d i e n . " (OC V I I I , 240) - Übrigens h a t ähnliche Pro­
bleme schon Lawrence gesehen, der i n Indians and an Englishman 
s c h r e i b t : "One has t o t a k e s i d e s . F i r s t , one must be e i t h e r p r o - M e x i ­
can or p r o - I n d i a n . " 9 
I n A r t a u d s A n a l y s e der mex i k a n i s c h e n Gegenwart e r s c h e i n t an ande­
r e r S t e l l e aber doch e i n k l e i n e r Hoffnungsschimmer: 
I I me semble d i s c e r n e r au Mexique deux c o u r a n t s : 1'un q u i a s p i r e 
ä a s s i m i l e r l a c u l t u r e e t l a c i v i l i s a t i o n europeennes, en l e u r 
donnant une forme m e x i c a i n e , e t l ' a u t r e q u i , p r o l o n g e a n t l a 
t r a d i t i o n s e c u l a i r e , demeure o b s t i n e m e n t r e b e l l e ä t o u t p r o -
gr£s. Pour mince que s o i t ce d e r n i e r c o u r a n t , c'est en l u i que 
se t r o u v e t o u t e l a f o r c e du Mexique [ . . . ] . (OC V I I I , 267) 
Mehr und mehr muß A r t a u d j e d o c h erkennen, daß d i e Z e i t für d i e s e 
z w e i t e Strömung im Jahr 1936 o f f e n s i c h t l i c h noch n i c h t r e i f i s t . So 
z i e h t er e i n e b i t t e r e B i l a n z über d i e K o n f r o n t a t i o n s e i n e r (bzw.der 
9 D.H. Lawrence, S e l e c t e d Essays, a.a.O. S.190. 
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a l s europäisch/französisch präsentierten) Hoffnungen auf e i n e Rück­
kehr Mexikos zum v e r l o r e n e n P a r a d i e s des i n d i a n i s c h - m y t h i s c h e n Be­
wußtseins m i t der W i r k l i c h k e i t : 
Pour l a France, l a R e v o l u t i o n du Mexique moderne e s t une r e v o ­
l u t i o n de l'homme. [ . . . ] C'est une R e v o l u t i o n c o n t r e l e p r o -
g r e s , c o n t r e l e s i d e e s du monde moderne, c o n t r e l a c i v i l i s a t i o n 
s c i e n t i f i q u e d* a u j o u r d ' h u i . On a p a r l e d' un i n d i a n i s m e du 
Mexique, [ . . . ] d'un r e v e i l de l ' e s p r i t i n d i e n . Et l a jeunesse 
f r a n c a i s e qu'anime un immense d e s i r d ' u n i v e r s a l i t e a t o u t 
e n t i e r e t r e s s a i l l i i l ' i d e e «ju'un peuple r e t o u r n a i t a ses o r i -
g i n e s c u l t u r e l l e s , r e m o n t a i t aux sources de l ' e s p r i t p r i m i t i f . 
Or, ce sont manifestement de faux b r u i t s . ( O C V I I I , 282) 
Mexiko e r s c h e i n t j e t z t immer stärker a l s e i n s c h l e c h t e s A b b i l d 
des verhaßten Europa, vor a l l e m was d i e Weißen und M e s t i z e n i n den 
großen Städten b e t r i f f t : 
[ . . . ] t o u t c e l a , q u i pour quelques-uns d ' e n t r e nous p a r t i c i p e 
d'une magie e f f i c a c e e t capable de nous r e g e n e r e r , a p p a r a i t aux 
m e t i s des v i l l e s comme quelque chose d ' a u s s i perime que l e s 
mythes de l ' a n c i e n n e Grace, ou l e s t o u r s de passe magiques d'un 
v i e u x p r e t r e b a b y l o n i e n . ( O C V I I I , 312) 
Und das führt schließlich zu der gänzlich v e r b i t t e r t e n n e g a t i v e n 
B i l a n z , d i e A r t a u d i n einem e r s t sehr spät a u f g e f u n d e n e n Text aus 
demselben Jahr z i e h t : 
Je s u i s venu au Mexique pour f u i r l a c i v i l i s a t i o n europeenne, 
i s s u e de sept ou h u i t s i e c l e s de c u l t u r e b o u r g e o i s e , e t par 
h a i n e de c e t t e c i v i l i s a t i o n e t de c e t t e c u l t u r e . J ' e s p e r a i s 
t r o u v e r i c i une forme v i t a l e de c u l t u r e e t j e n ' a i p l u s t r o u v e 
que l e cadavre de l a c u l t u r e de l'E u r o p e , dont l ' E u r o p e commence 
dejä a se d e b a r a s s e r . (MR, 130) 
Möglicherweise h a t d i e E r k e n n t n i s , daß d i e europäischen Strömun­
gen i n R i c h t u n g auf e i n e Veränderung des Bewußtseins den außereuro­
päischen K u l t u r e n i n diesem s p e z i f i s c h e n h i s t o r i s c h e n A u g e n b l i c k 
t r o t z a l l e m voraus s i n d , A r t a u d zur Rückkehr nach F r a n k r e i c h be­
s t i m m t , obwohl er zuvor i n e i n e r immer noch geheimnisumwobenen Reise 
das schwer zugängliche Gebiet der T a r a h u m a r a - I n d i a n e r a u f g e s u c h t 
haben s o l l , um s i c h d o r t - e i n e zum B e s t s e l l e r der 70er J a h r e gewor­
dene E r f a h r u n g von C a r l o s Castaneda vorwegnehmend - i n d i e R i t e n des 
P e y o t l e i n w e i h e n zu l a s s e n , und obwohl d i e später im V e r l a u f von 
mehr a l s einem J a h r z e h n t e n t s t a n d e n e n A u f z e i c h n u n g e n über d i e d o r ­
t i g e n E r l e b n i s s e Grund zu der Annahme geben könnten, er hätte b e i 
diesem Stamm das l a n g gesuchte P a r a d i e s g e f u n d e n . 1 0 Aber A r t a u d i s t 
eben n i c h t bloß e i n "Zivilisationsflüchtling" im Rahmen d i e s e r l a n ­
gen europäischen T r a d i t i o n . Er s i e h t s i c h i n e r s t e r L i n i e a l s 
10 So z w e i f e l t Le C l e z i o (a.a.O., passim) d a r a n , ob d i e Reise zu den 
Tarahumaras w i r k l i c h s t a t t g e f u n d e n h a t { und b e z e i c h n e t s i e t r o t z a n g e b l i c h e r Zeugen a l s " r e c i t o n i r i q u e , une i n c a n t a t i o n , dans 
l a q u e l l e se con f o n d e n t l e s s o u v e n i r s , sa p e r c e p t i o n presque d i -
v i n a t o i r e du monde i n d i e n , e t ses l e c t u r e s " (119).Bezüglich 
Castaneda denke i c h natürlich an s e i n e B e s t s e l l e r der Don 
Juan-Serie: Die Lehren des Don Juan, Eine andere W i r k l i c h k e i t , 
R e i s e nach Ixtlän, Ffm.1972, 1978, 1975, usw., usw. 
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"s a v a n t " (OC V I I I , 2 2 9), der ei n e k u l t u r e l l e M i s s i o n zu erfüllen 
h a t . Zwar i d e n t i f i z i e r t er s i c h i n hohem Maße m i t den i d e a l i s i e r t e n 
I n d i a n e r n , wenn er d i e " r e i n e " " C u l t u r e Rouge" (OC V I I I , 261) dem 
p e r h o r r e s z i e r t e n " e s p r i t b l a n c " gegenüberstellt, i n dem s i c h a l l e 
N e g a t i v a der europäischen T r a d i t i o n v e r e i n i g e n : 
[ . . . ] i l n'y a pas de r e v o l u t i o n sans une r e v o l u t i o n c o n t r e l a 
c u l t u r e de l' E u r o p e , c o n t r e t o u t e s l e s formes de l ' e s p r i t b l a n c , 
e t j e ne separe pas l ' e s p r i t b l a n c des formes de l a c i v i l i ­
s a t i o n b l a n c h e . (MR, 135) 
Aber s e i n S t r e b e n nach dem außereuropäisch-"primitiven" Denken 
b e r u h t doch auf dem W i l l e n zu e i n e r Veränderung der europäischen 
K u l t u r , n i c h t auf der A b s i c h t e i n e r bloßen F l u c h t aus i h r . Bei a l l e r 
Polemik gegen den Marxismus der S u r r e a l i s t e n s i n d dennoch (oder v i e l ­
l e i c h t eben deshalb?) d i e grundlegenden Denkansätze des früheren 
S u r r e a l i s m u s e r h a l t e n g e b l i e b e n . Auch das Vokabular der Psychoanalyse 
t a u c h t i n den mexikanischen Messages r e v o l u t i o n n a i r e s immer w i e d e r 
a u f , etwa wenn d i e "jeunesse f r a n c a i s e " a l s " t o u t e impregnee des 
reves de 1 ' i n c o n s c i e n t p r i m i t i f " g e s c h i l d e r t w i r d . Auch wenn d i e 
R o l l e des K u l t u r m i t t l e r s und Kulturrevolutionärs weitgehend auf e i ­
ner A u t o s u g g e s t i o n b e r u h t , i s t es a b s o l u t unangemessen, i n A n t o n i n 
A r t a u d nur e i n e n opiumsüchtigen und s c h i z o p h r e n e n A u s s t e i g e r zu se­
hen, dessen i n d i v i d u e l l e L e i d e r f a h r u n g k e i n e n Belang für d i e e u r o ­
päische G e i s t e s g e s c h i c h t e hätte. Sein "reve d'un p a r a d i s p e r d u " 
s t e l l t s i c h v i e l m e h r a l s d i e konsequente F o r t s e t z u n g der s e i t der 
Jahrhundertwende i n Europa zu beobachtenden LiteraturStrömung d a r , 
d i e von e i n e r K r i s e des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Denkens und der Sprache 
i h r e n Ausgang nimmt und auf d i e Verwendung von Formen m y t h i s c h - m a g i ­
scher Denkweise h i n s t r e b t . 
Es i s t - um e i n e n Kalauer zu verwenden - beinahe e i n " T r e p p e n w i t z 
der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e " , daß d i e s e Strömung, d i e im französischen 
S u r r e a l i s m u s e i n e i h r e r d e u t l i c h s t e n Ausprägungen f i n d e t , t r o t z a l ­
lem gerade i n d i e s e n Jahren d i e "Väter" des Booms der l a t e i n ­
a m e r i k a n i s c h e n N a c h k r i e g s l i t e r a t u r wie A s t u r i a s und C a r p e n t i e r , d i e 
s i c h zu d i e s e r Z e i t i n P a r i s a u f h i e l t e n , zu der Beschäftigung m i t 
i n d i a n i s c h e n Bewußtseinsformen angeregt h a t . So g i b t e i n e r s e i t s der 
i d e a l i s i e r t e I n d i a n e r Amerikas e i n e P r o j e k t i o n s f i g u r für das von 
S u r r e a l i s t e n a n g e s t r e b t e andere Denken ab, a n d e r e r s e i t s führt d i e 
durch den S u r r e a l i s m u s b e w i r k t e A u f w e r t u n g der au t o c h t h o n e n K u l t u r e n 
Amerikas dazu, daß d i e jungen L a t e i n a m e r i k a n e r zu einem neuen S e l b s t ­
bewußtsein f i n d e n , das s i c h i n der u n m i t t e l b a r e n N a c h k r i e g s z e i t i n 
der A u s b i l d u n g e i n e r von europäischen Strömungen a b g e k o p p e l t e n , i n 
Europa aber umso stärker r e z i p i e r t e n L i t e r a t u r niederschlägt. 1 1 Aber 
11 V g l . dazu meine S t u d i e Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies, 
( e r s c h e i n t 1988 b e i Athenäum, F r a n k f u r t ) . S p e z i e l l zu A s t u r i a s 
und C a r p e n t i e r s i e h e meinen A u f s a t z "Europaische Avantgarde und 
E t h n o l o g i e im K o n t e x t der Suche nach n a t i o n a l e r Identität. Gedan­
ken zum frühen A s t u r i a s und zum frühen C a r p e n t i e r " ( e r s c h e i n t i n 
der nächsten Nummer der Iberoamericana) . 
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d i e s e E n t w i c k l u n g s e t z t i n Hispanoamerika eben e r s t e i n J a h r z e h n t 
später e i n . Zur Z e i t s e i n e s Mexiko-Besuchs stößt A r t a u d , wie man an 
den Texten ablesen kann, wohl nur auf höfliche Ablehnung, s e l b s t b e i 
den A u t o r e n etwa der Gruppe Contemporaneos, d i e g l e i c h w o h l Sympa­
t h i e n für d i e S u r r e a l i s t e n haben, wie G o r o s t i z a , Cuesta oder 
V i l l a u r r u t i a . L u i s Cardoza y Aragon kommt daher ganz zu Recht zu dem 
Schluß, d i e Mexikaner hätten A r t a u d " n i c h t bemerkt", aber das mag 
auch daran l i e g e n , daß er s i c h - e b e n f a l l s i n Cardozas Worten - s e i ­
ne I n d i a n e r k u l t u r e n s e l b s t " e r f u n d e n " h a t . 
Wir w o l l e n uns nun aber zum Abschluß einem m e x i k a n i s c h e n Text 
zuwenden, der 1935, a l s o e i n Jahr vor Ar t a u d s Reise, e r s c h i e n und 
g l e i c h den Premio N a c i o n a l de L i t e r a t u r a e r h i e l t . Es h a n d e l t s i c h um 
den Kurzroman E l i n d i o von G r e g o r i o Lopez y Fuentes m i t dem U n t e r t i ­
t e l " n o v e l a mexicana", der zu diesem Z e i t p u n k t e i n e der i n t e n s i v s t e n 
l i t e r a r i s c h e n A u s einandersetzungen m i t der I n d i o - F r a g e von m e x i k a n i ­
scher S e i t e d a r s t e l l t . 
Der Roman b e g i n n t m i t e i n e r "Primera P a r t e " , d i e ganz im S t i l des 
I n d i g e n i s m o g e h a l t e n i s t , wie w i r i h n g l e i c h z e i t i g aus den Andenlän­
dern kennen. Eine E x p e d i t i o n g o l d g i e r i g e r Weißer kommt i n e i n b i t t e r ­
armes I n d i o d o r f und verübt d o r t j e d e Menge an G r e u e l t a t e n : e i n Mäd­
chen w i r d v e r g e w a l t i g t , d i e I n d i o s werden belogen und b e t r o g e n , 
schließlich w i r d der Führer, den i h n e n der Stamm mitgegeben h a t , 
g e f o l t e r t , w e i l er n i c h t v e r r a t e n w i l l oder kann, wo i n den Bergen 
e i n e Goldmine zu f i n d e n wäre. A l s der j u n g e I n d i o a l s Krüppel i n das 
Dorf zurückkehrt, läuft das Faß über. Der Stamm v e r f o l g t d i e Weißen 
und tötet e i n e n von i h n e n m i t einem S t e i n w u r f , worauf wiederum d i e 
V e r g e l t u n g i n Form e i n e r S t r a f e x p e d i t i o n f o l g t . B i s h i e r h e r e n t f e r n t 
s i c h der Autor kaum von den t r a d i t i o n e l l e n Mustern des i n d i g e n i s t i -
schen Romans. Die Weißen s i n d durchweg böse, d i e I n d i o s durchweg 
g u t . Die F i g u r e n s i n d wenig i n d i v i d u a l i s i e r t , sondern stehen e i n a n d e r 
eben nur a l s Gruppen gegenüber. Die I n d i o s übernehmen zudem d i e t r a ­
d i t i o n e l l e R o l l e der U n t e r s c h i c h t im n a t u r a l i s t i s c h e n Roman europäi­
schen Z u s c h n i t t s , wie s i c h auch i n der einem europäischen K l i s c h e e 
entsprechenden Äußerung e i n e s I n d i o über den a l l z u r e i c h l i c h e n K i n ­
dersegen des Stammes z e i g t : 
S i , muchos h i j o s [ . . . ] . Es que e l o c o z t e ο l a v e l a se acaban 
muy temprano y, ya en l a o s c u r i d a d , cqu£ hemos de hacer noso-
t r o s l o s pobres? (18 f . ) 1 2 
Dazu kommt der e t h n o l o g i s c h e L e h r a n s p r u c h des A u t o r s , der beinahe 
a u f d r i n g l i c h b e i j e d e r s i c h nur b i e t e n d e n G e l e g e n h e i t Bräuche, K l e i ­
dung, Gerät, Lebenswelt der I n d i o s v o r s t e l l t und z a h l r e i c h e i n d i a n i ­
sche Vokabeln einführt, f r e i l i c h s t e t s - w e n i g s t e n s beim e r s t e n Auf­
t r e t e n - m i t der spanischen Übersetzung i n A p p o s i t i o n s f o r m g e k o p p e l t . 
A l l das, wie g e s a g t , entspräche ganz dem l i t e r a r i s c h e n Typus des 
i n d i g e n i s t i s c h e n Romans. Eine e r s t e k l e i n e Abweichung f i n d e t s i c h b e i 
12 Z i t a t e nur m i t S e i t e n z a h l nach der Ausgabe G r e g o r i o Lopez y Fuen­
t e s , E l i n d i o . Novela mexicana. Mexico 1955. 
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der Beschreibung der S t r a f e x p e d i t i o n . Plötzlich l o s t s i c h da aus der 
t r a d i t i o n e l l bösen Gruppe der Weißen, d i e m i t Argumenten wie "£De 
quo s i r v e n s i son r e f r a c t a r i o s a todo p r o g r e s o ? " (51) d i e A u s r o t t u n g 
der "raza i n f e r i o r " der I n d i o s p r o p a g i e r t , der " p r o f e s o r " des Ortes 
und bekennt l a u t s e inen Dissens n i c h t nur gegenüber den A u s r o t t u n g s ­
t h e o r i e n , sondern auch gegenüber den etwas humaneren Ideen e i n e r 
massiven Rassenmischung zwecks "Züchtung" e i n e r neuen, höherwertigen 
Rasse (was übrigens auch A s t u r i a s noch i n s e i n e r D i s s e r t a t i o n von 
1924 v e r t r i t t ) und der k u l t u r e l l e n " i n c o r p o r a c i o n " durch i n t e n s i v e 
V e r b r e i t u n g hispanisch-europäischer S c h u l b i l d u n g . S t a t t dessen meint 
e r , man müsse den I n d i o s zu a l l e r e r s t das V e r t r a u e n i n den weißen 
Mann wiedergeben, indem man s i e durch i n d i a n i s c h e L e h r e r u n t e r r i c h t e n 
und ihnen d i e Segnungen des F o r t s c h r i t t s i n einem i h n e n angemessenen 
Maß z u t e i l werden läßt. 
Zum U n t e r s c h i e d von anderen i n d i g e n i s t i s c h e n Romanen, i n denen da 
und d o r t auch e i n " g u t e r Weißer" a l s K o n t r a s t f i g u r e i n g e b a u t i s t , 
h a t der i n d i o p h i l e P r o f e s s o r überraschend großen E r f o l g . Der Bürger­
m e i s t e r v e r b i e t e t unverzüglich, auf I n d i o s zu schießen, und bekennt: 
"Su t e o r i a ha i n f l u i d o en mi änimo, a l grado de a r r e p e n t i r m e de e s t a 
p e r s e c u c i o n . " (54) 
Die f o l g e n d e n A b s c h n i t t e scheinen d i e s e E n t w i c k l u n g aber Lügen zu 
s t r a f e n . Zum e r s t e n geht d i e Unterdrückung der I n d i o s w e i t e r , zum 
anderen aber z e i g t s i c h i n der w e i t e r e n B e s c h r e i b u n g i n d i a n i s c h e n 
Lebens, daß s i e s e l b s t an ihrem Untergang n i c h t u n s c h u l d i g s i n d . Der 
Ältestenrat fällt ein e m e n s c h l i c h sehr f r a g l i c h e E n t s c h e i d u n g , indem 
d i e B r a u t des durch d i e Weißen zum Krüppel gewordenen I n d i o s diesem 
weggenommen und m i t einem Gesunden v e r h e i r a t e t w i r d . Alkoholmiß­
br a u c h , a l s " s u p e r s t i c i o n " überschriebene und m i t großer D i s t a n z 
v o r g e s t e l l t e magische P r a k t i k e n , schließlich Epidemien führen zur 
Schwächung und Dezimierung des Stammes. Der d r i t t e A b s c h n i t t 
schließlich b r i n g t d i e Abrechnung m i t der von A r t a u d zunächst so 
i d e a l i s i e r t e n m exikanischen R e v o l u t i o n vom Standpunkt der I n d i o s aus. 
Völlig u n b e t e i l i g t u n t e r den Lasten des K r i e g e s l e i d e n d , werden s i e 
am Ende u n t e r dem Vorwand i h r e r B e f r e i u n g von F r o n d i e n s t e n und Ober-
g r i f f e n auch noch das Opfer p o l i t i s c h e r Ränkespiele und müssen d i e 
Wahlkampagne e h r g e i z i g e r P o l i t i k e r f i n a n z i e r e n . An ihrem L e i d e n , am 
o f f e n s i c h t l i c h u n a u s w e i c h l i c h e n Untergang i h r e r Rasse ändert s i c h 
n i c h t s . 
Somit v e r b l e i b t Lopez y Fuentes' Roman l e t z t l i c h doch im Schema 
des I n d i g e n i s m u s . Sympathie und M i t l e i d des A u t o r s m i t den v e r f o l g ­
t e n I n d i o s können n i c h t darüber hinwegtäuschen, daß deren Untergang 
zwar b e d a u e r l i c h , aber u n a u s w e i c h l i c h i s t . Die Rasse, deren körper­
l i c h e Vorzüge immer wieder g e p r i e s e n werden, i s t p a r a d o x e r w e i s e zum 
Tode v e r u r t e i l t , w e i l s i e zu n a i v i s t , um gegen d i e f e i n d l i c h e n 
"Kräfte des F o r t s c h r i t t s " zu bestehen. So i s t der Roman zwar, wie i n 
der K r i t i k immer wieder b e t o n t , " p e s s i m i s t i s c h " , n i c h t z u l e t z t aber 
d e s h a l b , w e i l d i e I n d i o s - auch mangels an g e e i g n e t e n L e h r e r n -
n i c h t aus ihrem dem "weißen Denken" u n t e r l e g e n e n Bewußtsein aus-
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brechen können. Magie und Mythos, b e i A r t a u d d i e größten Reichtümer 
d i e s e r K u l t u r e n a n g e s i c h t s des " B a n k r o t t s der V e r n u n f t k u l t u r i n Euro­
pa" s i n d für Lopez y Fuentes v o l k s k u n d l i c h e D e t a i l s , d i e z u g l e i c h 
m i t v e r a n t w o r t l i c h s i n d für den Untergang der s i e tragenden G e s e l l ­
s c h a f t e n . 
E i n Übergang i n d i e i n d i a n i s c h e P e r s p e k t i v e f i n d e t nur im e r s t e n 
A b s c h n i t t b i s w e i l e n s t a t t , und da nur an der Oberfläche - n i e w i r d 
wie später b e i A s t u r i a s , noch später i n i n d i g e n i s t i s c h e r T r a d i t i o n 
b e i Scorza, der S c h r i t t zu e i n e r D a r s t e l l u n g aus magis c h - m y t h i s c h e r 
P e r s p e k t i v e gewagt. A n g e s i c h t s d i e s e s Verhältnisses zur eigenen i n ­
d i a n i s c h e n K u l t u r und a n g e s i c h t s der S p a l t u n g i n französischen Vor­
b i l d e r n (von V a l e r y b i s E l u a r d ) zuneigende r e i n e L i t e r a t e n ( m e i s t 
L y r i k e r ) e i n e r s e i t s und s i c h m i t den I n d i o s befassende Romanautoren 
wie Lopez y Fuentes a n d e r e r s e i t s , d i e i n der Technik noch n a t u r a l i ­
s t i s c h e n V o r b i l d e r n n a c h e i f e r n , nimmt es n i c h t wunder, daß Mexiko 
A r t a u d 1936 n i c h t e i n m a l "bemerkt" h a t . Überflüssig zu sagen, daß 
d i e Neubewertung und l i t e r a r i s c h e Umsetzung i n d i a n i s c h e n Denkens 
auch i n Mexiko e r f o l g t i s t , v i e l später a l l e r d i n g s , etwa b e i C a r l o s 
Fuentes und b e i O c t a v i o Paz - aber darüber werden andere Beiträge i n 
diesem K o l l o q u i u m A u s k u n f t geben. 
